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戦後のピカソ文献　　　　　　　　　　　　　今さら改めて記すまでもなく，現rllまでにヒ
ー－Alf・ed　H・Barr・Pi・ass・’　Fzfty　y・ars　of’カソに関し一ぐ肋・れた文献・・数は，実1こ〃猷、，
His　Art以後に「IJ行された文献　一　　　　　一’語に尽きる、ニューヨーク近代美術館長
八重樫春樹　　　　　　　　　　　　　　　　Alfred　H，　Barが1946年に発表した1［’icasso、
Etudes　su「Pi・ass・1945197°　　　F物1｝繍・fHi・　Art　of・巻末1．は，／縦徹
pa「Ha「uki　YAEGASHI　　　　言己串・齢y・て538、榊文，献酬介されている
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同書：はピカソ芸術の最初の最も分析的客観的な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　綜合研究であり，キュビスム以前の初期に関し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ては現在訂正されるべき箇所が少くないにもか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かわらず，今日においてなお基本文献の筆頭に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掲げられるべき書である　本稿は「戦後のピカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ文献」と題したが，正確には副題に示したよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うに、前掲書に紹介された以降の文献の総集を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試みたものである
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一L言己しりよう1こ、　／）icasso，　Fzfip｝”ea7“s　of　His
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Artが茗：された1946年しり時，・∴1ですでに，それま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でにおけるピカソ芸術に関して下i’葉と紙数を尽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くLたかの観があるが，事実はピカソ芸術に関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して真に学術的な研究は，その後になって書か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れたものがほとんどであり，しかもその数は決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して多くはない　そしてピカソ芸術の美学的及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び芸術学的研究は，むしろ今後に期待されるf，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のが大きく，実際そうした意味での研究成果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は，最近になっていくつか登場して来ている
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芸術家としてのピカソは，今日ようやくにして
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　過去の仔在となり，彼の芸術は現代芸術に絶大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の影響力を及ぼしながらも，それ白体は現代芸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　術の11i流であることをもうだいぶ以前から，ナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でにLLめている、最近のピカソ文献から言葉を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f昌二りオしζJ＃ご：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Il　est　certain　que　Picasso　n’est　plus　au一
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V・LXV・Oe・il’res　de　7946’　（〉　／0（．i‘S，1965　はこ・bカタr・　7’にも1聯ll・糸Illり≦している本
V・1・XVI・O・・tvres　de　IY（．’）－3　（）　19．）1’i，　1965　－，II・（ま，1’s」1・・と［11塒1・初！！llヒ・・珊院・．・最t、根
V・LXVII・Oe・・z1…4・1956・オ1957，1966　本／l勺な文献として耐齢を／些得したとい一て
Vol・XVIII，　Oezti’res　de　1958　et　1959，1967　　よいL、良質の色彩版60，、、1、，1
V・LXIX，　Oe－4・1959々196／・1968　Albe…M・・avia　e・P・・1・Lecaldan。，　L・。伽
V・LXX・O・・tilres　de／961　et　1962・1968　c・n7f）／eta　di　Pi．cass・b／zt＿。、。，　Mila。1968
V・LXXI，　i51・tp／」／（」me〃t　l・・t・al…e‘・es　1892－　‘1ノ・P・・a・・mpl・…しえ・シリーズu）ひと一、内
　　　　　　　　　10‘　02・1969　　　　　容1畑記加・・グとほぼIIIEビが，そ、1・（1’1．
V・1・XXII・5・4，〃・〃e〃！燃1〃・・（fes　19θ3一　出る成果は、18　y灘い，色彩片移数
　　　　　　　　　　　19θ6，1970
　　ヒヵソの作晶ll録Iliで最も基本的なもの　　b．　つく彩・グワッシJr．・素描
　1由彩，　7i’〈彩，　7“ワソシJl．、　素’手苗）7）雪セ作［llr「r／l又　　Christian　Zervos，　1）e．ssi1～s　de　1）iC（1∫So，　1892一
　録を企lilliして「1」行され，現在まで．E記．りよ　　　／948，　Paris　1949
　　うに一．一でに22巻23HI｝が出版されている　キ　Maurice　Jardot，　Picasso（des．　sins），　Paris　1959
　ユビスム以前・りf／｛品）1）制作時期推定1こ誤謬　John　Richardson，　Pica．s’．s’o，　agziare／／es　et．gozta一
　が少くないが，それは次にあげるP．Daix　et　　6／～es，　Bale　1964
　G．Boudaille，1）icasso　1900－19061こよ一，て
　是正補足ずることができる．なお前述のよ　c。　版画
うに第21巻・第22巻では，1892－1906年の作　　Bernard　Geiser，　Picasso　peiηtre　gl・ave～〃・，
晶を多数追補している　全絵画作品」）ほか　　　L　1899－1931，Berne　1935
に，彫刻作“II　t，u）・1’EflSを含む　全作品モノク　　　II．1932－1934，　Berne　1968
u一ムd）グラヴィア図版　またこの日録に　Georges　Bloch，／）icasso，　cata／ogzte　c／e／’oeztこ，re
lよ・liノ侭1り〒イllし’）《頭蓋骨》（1942イト，　ノて／京1）〔三多ド1　　　　97’allti　et　lithogra、P／li（s，　1904－1967，　Berne
til官），《リ　ク“ノー．人こノY／象》（1953イト，　l　kblだ琵Lf　l￥三、）〔三　　　　1968
　　　術館受託作“11「1）は縁れていな・＼そうし　版1・hiではこ・・）－1　Ei　1・・がCat。1。gUeS　rai、。n。e、　－tt
　　　　たことから，比較的後年の部分にも，いずれ　　　1967年までの作品はほとんど総べて綱羅され
　　　相当の追補が行なわれるものと思われる　　　　ているが，その他に
Pierre　D・i…　G…g・・B・）ud・ill・・Pi・ass・Ferna・d　M・u・1・・，　Pi・ass・，鰍・9，。惚，，3
　　1．90θ一1－906，NeuchateLI）aris　1966　　　　　　vols．，　Monte　Carlo　1949－1956
　1・11∫歓：者は特にピカソ初期L，り研究において最近　H．Berggruen，　Picasso，60　ans　de　gravztre，
　　そu．）活躍が顕詰：である　意欲的な探究しZ）成果　　Paris　1964
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川ll陥1・・il・148・・iii・・1．1蚊Da・i・1－He・ry　K・h・一爾・惣・「1．ピカ・一現代絵画言命」刺U952
weil・・．．／　　　　　　　　F・a・c・Russ・li，　P・b／。　Picclss。，　Milan　e，　P。，is
H…ノηag・　・＞」’a　b／・1’・i・ca．sso　．　P・カ・！・tres，　de・sillS，　1954
sczt／Ptures，　c（；ra・・瞬∫・P・’！…伽〃cl　1’（・∠・is，　Wilhelm　B・。。k，　Pi，。∬。，（P，ef。，。　d。1。ime
P・・is　n・v・mbre　1966－f61・ri・・1967　　　S。ba，t。，），　Pa，i，1955
出・　1・作　rl・792点　　　　　　596・，・1、tl…i・i髄川・・て，紹｝カ・。ゲと／／、　、・，
1ヒヵソ近隅姻　斐煉・畑樋代矧サ館　　研版び傾1を薯鰍さ世、もc／・隔・rll胱に
1970年2月711－－3・，Jj15H　　　　　は・酸　勺摺、嚇・多姶まれる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Elgar　et　Robert　Maillard，1）icasso，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paris　1955
H）’般1耽゜モ・グラソ・…・硫　　　F．Elg・・が作，・，、・，1耽を，　R．　M。ill。，dが睨
Aif「ed　H・Barr・Pi・ass・・F吻｝伽卿・鵡　を／l　1　Xi3しているが，後禰，，カソ、・最も充実
　　　New　York　1946（目本語版　植村鷹千代訳ノ　　したfi乏初の伝記といえよう
　　　すで1こ記したよう1・，ピカソ芸術畷も聯Mau・ice　Jard・・，　P・’、as．s’。・90・．・955，　M。1コi。h
　　　lk勺な／　院．li・1・，　｝　でに発表されていた〃猷ノc文　1956
　　　・髄耀に・絵ll】・i・／棚噸1・1など・・）〈湘1・・955・・1：．　6　J」一・・川・，．・リ・粥lli∫締館で，
　　　に；N：ii－　t，一：厭・めまぐるしく変化するヒヵソ　カ喉が千∫な才，れたが，そ嚇タ。ノをほと
　　　蝶術傾［一，’，J　°ひとつひとつを浮周川・Lそ　んど一大。作製Lた著一赫，（一、ぼ1。レ船で
　　　こ1酌石歓脈絡を与えてい砺　　　　ミュン…ンで出版したL
Pau1　Elua「d・Pi・asso・　P・・i・・948（日本語版　P．　D・・ca・g…，　・’icass・，’～・。。2。ぬ塒踊，
　　木島始訳2　　　　　　　　　　　　　　　　Pari、1956
箕istal1　Tza・a・蹴・Pi・a∬・・Ge・さ…948　A・t。、、ina　V。11。n，i。，　Pi、a、、。，　P。，i，、957
J・B°u「et，．P朔゜・Pa・i・1949　　　儲は蝋ジャーナリスト1ピカソ、，伝記で
G・Ma「chl°「1・ぞicass°・Ve・i・e　1949　　伽たもcr…ひとつ．渤としてf、il．i／［f，高、、
G・Waltheろpiω∬°・『t・ttg・・t　1949　　R・land　Penr・・e，　Picass。，　Hi、　Lif，　and　ldxrorAr，
J・・q…Lassa19ne・Pi・ass・，　P・・i・1950　　L。nd。1、1958
Mau「ice　Gi・u・e・1・iti・ti・ll・ii　／’ceuL，re　de　Picass・，これま一硝・かれた・カソ・・仁訓1・・い才，1欲
Pa「is　1951　　　　　　　定版1・儲1ま・カソと徽であi），偏酌i・ヨ
G・　Schmidt・1’・b／・Pi・ass・・B・・e1・952　　禰謝iを概・，作ih・r　Ci・分／l斤も棚1こ1川r　」
E・R・・e・・hal，　Pi・ass・・P（li〃ter・a2・d　engraver，　S・・　である．また個々a・作PV，にf寸されたエ，ソー
F「allcisc・1952　　　　　　ドは，そc，i・作［lil・1・・7・／姓螺く魁して不軟
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＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　なものである　仏語版はノ・リで，独語版はミ　　部に分け，ヒカソの人間像を多角的な面かド，
　　ユン・一一’ンで，いずれも1961年に出版され，lp1・」　　浮彫りにしている　収録された1’∫真は，ヒカ
　　者ともに1958年以降d）内容がわずかながら加　　　ソの出産証明i－1　1－：など珍しいで，しりが多い　本，｛｝：
　　筆されているt．どちらも原文から削除Lた部　　　はまた，ヒカソの父方がバスクU’）　lllLを引くと
　　分が各所にあり，特に独語版にそれが旨：Lい　　　いう説，母方がで：γリア出身であるという説
Jean　Cassou，　Picαsso，　Paris　l958　　　　　　　　に反証をあげ，ピカソu）家系が父方母方とも
Maurice　Raina1，1）icasso，　Genさve　1959　　　　　にス…インに古くからある山緒ある家柄であ
　　スキラ小型シリ…ズのひとつ。　　　　　　　　ることを｝｛張Lている．
L・thar－GUnthe・Buchheim・　Picass・，・卿・ria／R・la・d　Pen・・se，　P・rt・ait・f　Pi・ass・，　N。、。
　biograP／ew，　London　1959　　　　　　　　　　　　　　York　1957
　　ピカソの伝記のコンノ・クト版図版｝ill：富。　　　本井も貴重なドキ：1．メントを多数集めてい
Pierre　Dalx，　Picasso，（intr．　J．　Sal）artさs’），　Parisる
1964
　　最近ピカソ研究に功t・「）大きいP．Daixによる　b．　特定の時期をω1：究対象としたもu）
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鵬縮・　　　　　　　　轄▽・、・Li語版は，1946・卜1、・1，レセ、・一ナで出
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　　Guinard・D・Milhau・G・Picon，　CL　Roy，　D・　　ナll与代♂）ピカソからそしり芸術と人間の本質的
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　　写真，挿図206点。「1・ピカソの家族，lIIL　　実例をあげながら解明した説得力ある研究。
　　ピカソの横顔」　iIII．　ピカソの住まい」u）三　　Georges　Boudaille，　Picasso，　pre　2n　i　eN　re～9poeue，
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